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М. Ю. Кокурин, Н. А. Юсупова (Йошкар-Ола) 
О СХОДИМОСТИ КЛАССА ИТЕРАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
НЕЛИНЕЙНЫХ ОПЕР А ТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Рассматривается нелинейное уравнение F(x) = О, где F 
Н1 ~ Н2; Н1 , Н2 - гильбертовы пространства . Считаем, что 
оператор F дважды дифференцируем по Гато и удовлетворяет 
условиям 
где nя = {х Е Н1 : ilx - x•ll ~ R}, х• - решение уравнения. 
Пусть вместо точного оператора F доступно его приближение 
F : Н1 ---+ Н2 такое, что l\F(x•)I\ ~ о, \\F'(x*) - F'(x*)\\ ~ о и 
выполняется условие (1) . 
В работе исследуется группа итерационных методов : 
Xn+l = PQ[-8(F1*(xn)F1(xn),ao)F"(xn) х 
Х (F(xn) - F'(xn)(xn - 0)) + ~, (2) 
где PQ - проектор на выпуклое замкнутое множество Q С 
Н 1; ~ - начальное приближение. Функция е ( Л, eto) в ( 2) ана­
литична по Л в окрестности отрезка (О, Nf] и удовлетворяет 
следующим условиям: sup \0(>., а)~! :::; Jo. 'r/a Е (О, а]; 
ЛE[O,N;'J 
sup 11 - ЛG(Л,а)\Л11 :::; g(11)a 11 'r/Oi Е (О,а],11 Е [О,110](110 > 
.>.е[о,нп 
О). ПрсдпоJiагается также, что sup J ll-.>.~~>.,a)\ \dЛ\ :::; оо, где 
<>Е(О,Q]Г" 
{Г a}ae(o,Q] С С - семейство положительно ориентированных 
замкнутых контуров, лежащих в области аналитичности функ­
ции 0(Л, а0 ) и охватывающих отрезок [О, Nf). 
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Считаем, что начальная невязка х• - Е удовлетворяет усло­
вию истокопредстави.."v!ости видах• - Е = (F'*(x*)F'(x*))Pv + w, 
р Е а, vo), \\w\\ ~ 6, и имеет место оценка \\(PQ-E)(x* -~)\\ ~ 
6. Справедлива следующая 
Теорема. Лля произволыюго q Е (О, 1) существуют такие 
константы d(q), E(q) > О, что при выполнении условий \\v\I ~ 
c(q), 1\хо - x*ll ~ min{ 29tfN2 ; ~} + d(q)(o + 6 + aЬ\lv\I) верна 
оценка l\xn - х• \\ ~ min{ 29t)O"N2 ; ~ }qn + d(q)(o + 6 + аЬ(\v\\). 
В случае Q = Н1 другой подход к построению регуляризую­
щих алгоритмов на основе схемы (2) использовался в [1). 
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ОРТОГОНАЛЬНАЯ ДЕКАРТОВА КОМПОЗИЦИЯ 
В ПРОЕКТИВНО-ПОЛУСИММЕТРИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕВЕЙЛЯ 
Пространство аффинной связности AN называют полусим­
метрическим [2], если его тензор кривизны обладает симметрией 
второй ковариантной производной: 
--- 6 --- 6 \!в\!" Rarз-r = "V µ.\!в Rarз-r , 
где "V - знак ковариантной производной в связности f, а тензор 
кривизны имеет строение 
- о =1 -6 -=;о -(1 -6 -17 Rarз-r = да:Г fЗ-у - дrзГ а:-у + I а(1Г,в-у - Г ,в 17 Г а:-у 
Пространство аффинной связности AN называется проектив­
но-по.~усим.метрическим, если оно при проективном отображе­
нии соответствует полусимметрическому пространству AN. 
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